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ÇERKEZKÖY 
MEZEEVİ: 
DAMAK VE 
GÖZ ZEVKİ 
BİR ARADA
Karaköy’de 
küçücük bir 
dükkân. Füme 
alabalıktan, 
salatalık
turşusuna kadar 
bol çeşit, enfes 
bir lezzet ve 
estetik. Bu hafta 
mezelerin tadına 
baktık. Mazisi 
1957 yılına dek 
uzanan 
Çerkezköy 
mezeevlnin 
İlginç öyküsünü 
de Sibel Kilimci 
yazdı.
Çerkezköy mezeevlnin en önemn ozaııiği çeşit bolluğu. Btfinan mezeler yanında az matlanan tûrtar ağırlıkta
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ÇERKEZKÖY’ün önemli özelliği, 
mezelerin ve hazır yemeklerin çe­
şitliliği ve güzelliği. Bu da, her şe­
yin Karaköy’deki eski dükkânın 
mutfağında özenle ve beceri ile ha­
zırlanmasından ileri geliyor. Bu 
mutfak şimdi Suadiye ve Etiler’de 
de yeni vitrinlere çıkıyor.
Meze ve hazır yemekler arasın­
da hem bilinenler, hem de yeni 
olanlar var. Her türlü dolmalar, 
börek çeşitleri bilinenlerden. İçi 
peynirli-pastırmalı börek değişik sa­
yılabilir. Kadınbudu köfteyi ve seç1 
me cevizden yapılan çerkez tavuğu­
nu özellikle öneriyorlar. Her yerde 
her zaman görünmeyen mezelerin 
başında “ İzmir usulü patlıcan sa­
latası” geliyor; beyaz peynir, do­
mates ve biber katılarak yapılıyor­
muş. Pancar ve yoğurtla yapılan 
“ ada salatası” ile “ deniz ürünleri 
salatası” , “ ıspanaklı tarator” , “ yo­
ğurtlu mantar” ve “ hummus” da
çok lezzetli, görünüşleri hoş meze­
ler.
Füme alabalık, somon, palamut 
ve uskumru ile lakerda çok güzel 
paketlenmiş ve görünüşleri iştah 
açıyor. Değişik yöntemlerle hazır­
lanmış hamsiler de...
Turşu sevenler için özellikle sa­
latalık turşusunu öneriyorlar. Ye­
rinde özel olarak yaptırıyorlarmış.
Peynir reyonu, meraklılarını tat­
min edecek kadar zengin. Yerli 
gravyeri arada sırada yabancı pey­
nirlerle birlikte görmek gerçekten 
zevk. Çerkezköy’ün sahipleri, 
umarım, bu peyniri alabilmek için 
her defasında Kars’a kadar gidip 
gelmekten usanmazlar.
Tatlı bölümünde kiraz, incir, 
portakal kabuğu şekerlemeleri ger­
çekten güzel, şekeri ölçülü, kıvamı 
yerinde.
Orada ekmeklere bakmak da bir 
zevk. Kepekli, çavdardı, kırık yu­
laftı, keten tohumlu kuvvetli ek­
mekler, onların yanında normalle­
ri de insanı çekiyor. Her şeyi unu­
tup, Çerkezköy’ün kendi ürünü te­
reyağını bu ekmeklerin üzerine sü­
rüp yemeyi hayal ediyorsunuz.
Çerkezköy’de çok geniş bir 
“ dondurulmuş yiyecek” reyonu da 
var. Deniz ürünlerini, soğandan kı­
zartılacak patatese, bamyadan kar­
nabahara bir sürü sebzeyi içeriyor. 
Dondurulmuş yiyecekte görülen 
hızlı gelişme, çalışan insanların za­
manla en büyük yardımcısı olacak, 
kuşkusuz.
Şarap ve içkilerin horlanmadan 
satışa sunulduğunu söylemek ge­
rek.
Çerkezköy’de çeşitli pizzalar da 
yapılıyor. Daha çok kalın, doyuru­
cu pizzalar.
Ne kadar güzel bir şey, bir sala­
tanın, bir mezenin, öncelikle gö­
zünüze hoş gelmesi, sonra da onu 
tattığınızda lezzetli bulmanız, yani, 
damakla gözün lezzette birleşmesi.
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Karaköy’dekl küçük dükkanda özanle hazırlanan yiyecekler Çerkezköy mezeevlnln Etiler’de yeni açılan 
şubesinde İştah açıcı b ir temizlik ve ortamda arzedlllyor. (Fotoğraflar: Yusuf Uçak)
KARAKÜY’DEN 
LOS ANGELES’E
KAVUN ve peynir... Rakının 
en bildik işbirlikçileri. Bazen bir 
avuç leblebi bile rakıya meze 
olur. Ama rakı deyince, iş da­
mak zevki, sofra keyfine gelin­
ce, mezenin her türlüsü gelir 
akla.
Ermeni, Türk ve Rum mut­
fağının karışımı ile zenginleşmiş 
meze geleneği mutfaklarda, 
meyhanelerde yaşıyor. Meze 
evleri, rakı içmenin bir kültür 
olarak kuşaktan kuşağa sürdü­
ğü ülkemizde, dünyada eşine 
zor rastlanır bir meslek alanı. 
Çerkezköy Mezeevi de gün geç­
tikçe sayıları artan benzerlerin- 
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den biri... 1957 yılına kadar 
uzanan eski ve köklü bir geçmi­
şi var.
Çerkezköy Mezeevi’nin sa­
hipleri Savaş Korkmaz ve Mus­
tafa Serttürk. 1980 yılında Ar- 
tin ve Krikor Mor kardeşlerden 
satın aldıkları Karaköy’deki 
dükkanda mezeciliğe başlamış­
lar. Bugün Suadiye ve Etiler’de 
iki şubeleri var. Mustafa Sert­
türk, Çerkezköy Mezeevi’ni sa­
tın alıp, işe başlayışlarını şöyle 
anlatıyor:
“ Babam, babamın babası iş­
kembeciydi. Sirkeci’de bir dük­
kanımız vardı. Ama ben işkem­
becilik yapmak istemiyordum.
Artin ve Krikor kardeşlerin Ka- 
raköy Domuz Sokağı’ndaki 
dükkanlarını satacaklarını duy­
dum.”
Mustafa Serttürk, Çerkezköy 
Mezeevi’ne böylece talip ol­
muş. Mor kardeşlerle görüş­
müş. Amerika’ya yerleşmeye 
karar veren Mor kardeşler, 
dükkanlarını Çerkezköy ismini 
sürdürecek bir müşteriye sat­
mak istiyorlarmış. Mustafa 
Serttürk ve ortağı Mor’larla ko­
nuşmalarından sonra, mezeci­
lik yapmakta karar kılmışlar. 
Ancak Artin Mor’un 3 ay da­
ha dükkanda kalarak onlara işi 
öğretmesi şartıyla. Bir ay birlik­
te çalıştıktan sonra Artin Mor, 
onlan yalnız bırakarak, karde­
şiyle Amerika’ya taşınmış.
O günden bugüne Mustafa 
Serttürk ve Savaş Korkmaz çok 
yol katetmişler. İkisi de artık işi­
nin erbabı... Nezih Demirkent, 
Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, 
Ediz Hun gibi ünlülere mal sat­
maktan gurur duyuyorlar. İh­
san Sabri Çağlayangil için Çan­
kaya’ya peynir yolladıklarını, 
Nejat Paşa’ya beyaz peynir sat­
tıklarını anlatıyorlar.
3-5 çeşitle başladıkları meze­
cilik işinde 30’a yükselttikleri 
meze sayısı övünç kaynakları. 
Hedefleriyse en az 40 çeşit. Fi­
yatları mezeevinin gösterişine 
rağmen oldukça ekonomik. Her 
malın etiketli olması, kesenize 
uygun alışveriş yapmanızı sağ­
lıyor.
İki ortak yurt dışında da şu­
be açmak niyetinde. İlk adım 
olarak Almanya’da firmalarının 
isim hakkını almışlar. Son aç­
tıkları şube ise Etiler’de, kısa 
bir süre önce faaliyet başlamış.
Artin ve Krikor Mor kardeş­
lere gelince... Mustafa Serttürk 
bir süre önce Türkiye’ye gez­
meye gelen iki kardeşi dükka­
nında ağırlamış. Bu karşılaşma­
nın öncesinde Los Angeles’e 
gittiğini söyleyen Mustafa Sert­
türk şöyle anlatıyor: “ Los An­
geles’e gittiğimde, Ermenilerin 
yaşadığı bir bölgeye yolum düş­
tü. Orada küçük bir dükkana 
rastladım. Gözlerime inanama­
dım. Üstünde Çerkezköy Me­
zeevi ysızıyordu, içeriye girdi­
ğimde hayretten donakaldım. 
İçerideki her şey Karaköy Do­
muz Sokağı’ndaki dükkanın ay­
nısıydı. Kasada yine Krikor 
Mor oturuyordu.”
Mor kardeşler ve Çerkez­
köy’ün yeni sahipleri arasında 
görünmez bir bağ kurulmuş İs­
tanbul’dan Amerika’ya doğru. 
Aralarında bir espri sürüyor.
Amerika’dakiler “ Biz sizin 
şubeniziz” diyorlar, İstanbullu­
lar da tevazu içinde, “ Esas biz 
sizin şubeniziz.”
Kısacası artık Amerika’da da 
Çerkezköy Mezeevi var. □
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